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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan 
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan sikap menghargai 
keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 4 Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A, VII B, VII C, dan 
VII D SMP Negeri 4 Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 64 
siswa yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
menggunakan instrumen tes dan angket sikap. Analisis data menggunakan teknik 
analisis korelasi sederhana.  
Hasil penelitian yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan 
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan sikap menghargai 
keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan pada siswa kelas VII SMP 
Negeri 4 Surakarta. Adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y 
diperoleh dengan menguji koefisien korelasi dengan menggunakan rumus product 
moment dengan hasil rhitung = 0,889 > rtabel = 0,244. Makna hubungan variabel X 
dengan variabel Y signifikan diuji dengan menggunakan uji t dengan hasil thitung = 
15,28 > ttabel = 1,67.  
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